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AB9TRAK 
Sistern Salleh adalah satu-satunya sistem pendekatan di antara 
Polls dengan masyarakat setempat, atau dengan lebih murni 
lagi bolehlah dikatakan "Jiran Sepintu" sama-sama berganding 
bahu menjaga keamanan dan ketenteraman awam, bak kata pepatah 
"Berat sama dipikul- dan ringan sama dl>inj ing" , itulah pokok 
yang membuahkan kesempurnaan kehidupan masyarakat setempat 
dari gejala-gejala buruk yang berlaku di kawasan mereka. 
Buat penduduk setempat, kewujudan Rondok-pondok Pol is yang 
berfungsi sebagai Sistem Salleh ini, akan lebih bermakna pada 
mereka kerana setiap detik perhubungan ini tetap terus 
berjalan dengan lancar, tindakan dari pihak Pol is pula 
memberikan perhatian seratus peratus, memandangkan kawalan 
yang dilakukannya itu terhad. 
Perkembangan ekonomi negara yang begitu pesat sejak akhit— 
akhir ini, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar, di 
samping penghijrahan penduduk luar bandar dan kehadiran 
pendatang-pendatang tanpa izin ketempat-tempat ini yang terus 
menetap itu, ini adalah salah satu faktor kadar jenayah di 
kawasan itu terus meningkat. Jika tidak dikawal dari 
peringkat mula lagi. 
iii 
Walaupun negara kita kadar jenayahnya agak rendah j ika di-
bandingkan dengan negara-negara j iran, ini bermakna setiap 
rakyat tidaklah boleh berpeluk tubuh dengan mengharapkan 
tugas-tugas yang dibebankan ke pihak Pol is etaupun pihak-
pihak tertentu semata, untuk rnengatasi masalah ini. Dengan 
ada Pondok-pondok Pol is di kawasan mereka, hendaklah mereka 
menggunakannya sebagai satu tempat untuk mereka memberi 
segala maklumat dengan secepat mungkin, dengan itu kewujudan 
Pondok-pondok Polls yang berfungsi Sistem Salleh ini da pat 
dinikmati bersama. 
Di samping itu, anggaplah Polls yang berada di situ seperti 
keluarga mereka sendiri dan yang pokoknya hindarkanlah segala 
kejadian jenayah dari tempat anda. 
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